



Angka kejadian HIV-AIDS di Indonesia terus meningkat dan Surabaya menjadi 
peringkat tertinggi se-Jatim. Jumlah kasus HIV-AIDS di Surabaya ditemukan 6.671 
orang. Jumlah kematian HIV/AIDS dikalangan remaja diseluruh dunia meningkat 
50%. Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui gambaran tingkat  pengetahuan 
remaja tentang HIV/AIDS di Sememi Jaya Gang II RW I Surabaya. 
 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, popoulasi seluruh remaja yang berusia 13- 
21 tahun sebesar 37 remaja, sampel sebesar 37 responden dengan tehnik total 
sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah 
dengan cara Editing, scoring, coding,tabulating, dianalisis secara deskriptif dan 
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. 
 
Hasil penelitian menunjukkan   hampir setengahnya (27%)   memiliki tingkat 
pengetahuan baik, sebagian besar (56,8%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 
sebagian kecil (16,2%) memiliki tingkat pengetahuan kurang. 
 
Simpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 
mempuyai tingkat pengetahuan cukup tentang HIV/AIDS di Sememi Jaya Gang II 
RW 01  Surabaya.  Tenaga kesehatan diharapkan  dapat  meningkatkkan  pemberian 
informasi pada seluruh masyarakat melalui penyuluhan dengan memberikan leaflet, 
brosur, tentang HIV/AIDS. 
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